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••i 
Las leyes y la» dísposícionofl [re-
Ocralcs del Gobierno ton oblÍRalorias 
para cada capiiííldc Provincia desde qti'' 
#c puMioün ofidatiqenlOCÜ ella, y ífcSr 
do cutlro dias después para los domas 
pueblos do la mií-iua provincia. ( U y 
tk 3 de fiovienúre (té 1837.) 
IÁM Ioyp«, Ordene?» y anuncio^ f|?H 
F O manden ¡íublicar en loa Bolcline* o-, 
firinlefi F C lian de remilir al Gffá pnh-
liro n . - iK-ri ívo, por enyo conduelo 
pasar/in á los eilitorcs do los mencin-
nbdoa i • rm iiros. Se exceptúa de esta 
«lispr^j.-ion á los Srcs.JCapilane? gene-
ra le«:. (Otdena dr ü de JbrU y 0 do 
¿goslOíU! 1839.) 
Rolo ol CfOfcpolítico circulará á lo<» nica Idos y nTuntnmienfo* do las provlnciaí» las léfai íVrrcloí V reíolncioM» (rene-, 
ralw que em«mii de las Ct'rlef, malquiera que fea t i ramo á quo p^rlcnezctn. Del mipino modo circulará á los alcaldes y 
nynnlaraienios íodaí las ór.I. n Í D i : M C Í ¡oucs, reclámenlos y ¡•royidencian jioucrales Jel Gobierno C Q cualquiera, ramo y 
de diebo e^fe en lo locante á sus airibuciones,—Jrl. df ta Uy (/<> .1 do /¿Omo do j823. 
E O F I C I O 
GOBII-RNO POLÍTICO, 
Scccioo de GobIcrno .=INriin. 1.° 
Ilobiéndose fufado de la cárcel do Vega 
de Espinareda, eu la nuche del ÍJ5 al 16 de 
novienibre úll imo, el deseiior dr| ejército 
Ambrosio Alvaiv/, (Micar^ 
lilucionales y pcd^eós4 cinpleadoá del ramo 
de P, y S, P'. y deslacainenlos dé la Cnardia 
civil, procuren su captura;cSfeaffis §&t ha-
bido lo pongan á mi disposición. Léon 29 de 
diciembre de Mauud Garñu JIcrrc* 
.ros.« Federico llodrigucz^  Secretario, 
Sección de Gobierno.=i\uiu, 2 . ° 
E l Excmo. Sr. Ministro de ¡a Gobernación de la 
Península con fectia Q de diciembro último, mo dice lo 
tif/uitnlei 
í l ^ r l * primera Scoroinría del despacho de E s i a -
QOi W dice de l U a l orden á esla de la Gob. rnaciou 
do la Peninsula en 8 del corrinnic1 lo quo sigue: 
«Kl Ministro rcsidenlo de S. M . en Bruselas en 
despacho do 2!) do mmonibn; úlcimo dice á esla 
prhu» ra Secrciaría lo s i ^ u i c n l e ^ P o r el articulo 1.° 
de la ley do 24 do seliembre de e s t eaüo , concedien-
do en razón á las circunstancias la esencíon de dere-
chos para la in lnu lumnn en Bélgica do los granos y 
de varias sustancias alhuenticias, se faculló al Gobier -
no pjpa permitir asi mismo si lo juzgase oportuno, la 
entrada de las harinns con igual franquicia de d» r e -
chos h;»sia I;0 do junio del próximo año de I S l O , 
Vsnmlo do esta aniori/ u ion , y conforinándosc con 
el dictamen unánimo do su Consejo de Ministros, 
acaba de espedir esto Soberano un decreto quo p u -
blica el Monitor do hoy, declarando libro la enlruda 
do toda especió de harinas hasta la citada época do 
•l.0. do junio do Í S Ü K Dichas harinas pagarán un 
derecho de bataneo ó tanteo de diez cótuimos por 
mil kilogramos.» 
Lo quese inserta en el Boletín oficial ¿t fin deque 
llc(¡nc a noticia do los hahitantes de rsín l'rovincia la 
nueva resolución adoptada por el Goliienw Belga: Lean 
i ,0 dí Enefo de i S / j O ^ M a i m e l Garda Herreros.*=* 
yederico Jlodriíjiic*, Secretario. 
Seccíou do Fomcnto#=IVuni. 3 , ° * 
E i fixemo. Sr.Minittro de la Gobrrnachn déla 
Penhxtu/a con fichú ? de Dicimbre último, me d i r c h 
que signe: ' 
• i ^ r la primera Secrer. im del DespacWo deFs^a^ 
do, ooft infirió • 
m a m 
^oála 38 da nosiomlm» ¿Iiimo ta Im- ? :eti)úrí\( \ i \w ÍO r ae ros •4^ hfiflfl * 
I I guíente 
•tAIinisicrio do fe G a ü t T a ^ N o t j j U L a ccMbU 
no paga derecho i^-"(Miti aila on'ln A r K p , f o t Impctj|a| 
dou cu la dh ísíou 
5=Todo ríu^amento de cebada española importado al trigo centeno» .suviasin, cebada, avena Y é^rT i^1118 
en Oran, iopaKará por la Adminisiracion niil i iardc los dcr. chos son los estahlccidot coma i í t>!.,:,!Ure» 
BSUi DivkiOO al precio do quince francos emnienla 
0 ntiinof ¡)i..i''«piio(;d uiélrieo, ^iiesio 4.'n oí un irado. 
1 .n • phada |)ara sor do r^cilio debe ser de la cosecha 
<ie j84!>, p e s a r á kilo^rani(!Sí l bcclülítrn, oslar üiu-
pia, criLídn, sin rftéaflb, lener ÍMh iia raiidad y p o -
der llenar las no¿os¡dadft$ del aéryíc\o.==Pnra ob le -
Uor las Yei)(:i¡ ^ ¿o la disposic^QH (píe anleeede el ¡ m -
porlndor jirsü(íc;in\ h prcx < (1< neia del grano eon cer-
liliear.íon dcfConsplde IVaiu ia t n el pnerlo de don-
de salga la espodielnu, Y para adquirif aquetla p iar -
licaiá las diligenciáf siguientes;. Presenlará al Cónsul 
una muestra del peso de dos arrobas españolas 3e la 
echada de que cómpongft el carginmcnlo quien dos-
j fjp rpujiiqyiiu . ! ^ 1 1 * 1 * . J,|4,íiflwai Jt ^'jb^iff^.w 1,0 i M l ^ e f e i l l * tic jama de Uvif; 6 n(>" 
do O r á i l « d a cebada do líspaña. disponía el proyecto de ir) priui i i ivo Po'r u ^ ^í 
pantreg 
c u el anuieel aciual. y quedarán asi i ^ d ó ^ S ? 
ualmente Las íoijejas r á b i d a s poslcrjorm^ip de kT. 
Eslados l indos A n u . u . , i i h u n m í ín.poffaU J 
pedidos para los mercados C u r o p ^ ; lo cual i n d H 
que aquellos y la i - . j o i i a son los únie.os uVi 
cosrehas podrán abaslQcer á b mayor parir a . ^ 
naeion- dé F^róp^i. l ' > ^ q ¿ ^ * i i í i s w o n i i ^ ^ i q cteZ 
cunsunieia lia producido cepeiui^a fütóda-en lo» 
pranos. y aun en el mal / , á pesar de los XSO millnnos 
de boisseau^ [medida al^o menor que nuestra fimo-. 
ga] que ce han recogido allí osle ano. Debo prevenir 
á V . K . que ln harina de maiz, ú pesar de no hallar^ 
•e expresamente mencionada en el arancel holaml- , 
pues do reconocer os de producción esjpañola, hará _ id en la Real orden de 14 de oclubre ni en el proy' -
coserá l ü ^ n i T ^ ' ^ Í I i n ' con el sollo del consulado el to de ley | ^ndicqlc eñ las G7iiar-s, qíudMrn sena*-
jsacu en que .M-ijaut p i » M n i a d i / l a M i m o s l r a , daúdor. 
con el acio \ina ( ei liíi'cucion que espre^e su Arig^úi 
y si es posible el peso de la cebada al iieciolilro. Las 
parHdasdé cebiada ¿¿u desHlao :i Ur «n se ránacredi ia -
das porcerlificacion de la aduana.(^p;»ñola,;quo avisará 
IfilXIónsuIdcIYár.ciaséaíiTandü taoxísloncia déla mués-* 
ira reconocida y sellada por é l . = E l beneficio d o l o 
Jnarouloen la [>rcvenü» ñola {pi'ida .a^e|;ui ado á. lodo 
buque cjue dé < uen^i dt* sus e pi í l icioi ies á O i i n , al 
Consulado de l ^ n c i a , en lanío que la ndminislracion 
Jrauccsano. p^birque oücialinenie por medio de i O í ¿ . 
5i!l del Hoy.que los íl¡siX)SÍcione6 qpe [•reced^n qudr 
ik:h abolidas, 
mimería en d fifífotifa oficial á fm (U ^ 5 
llcrjuc á Hohcia y co/iocú/in;/:fo *U lot h M i a i U n duetlq, 
Provincia y ¡lucdan a p r m ^ h ^ t d:t laé W* 
7w I p f p o r ^ ^ i)vc^iU¿ il.lirmiamiuu dd Cobitfiio 
Franca, Lffín / Enery fy f$4&~ M a n ^ l f f ^ 
pía ne,rctvs.~]-)M¿yu:o Jlvfr ijuez p S a l a r i o . , 1 
fúfttífiw d oidil ohin iídvif» t^od ob lOljOtíU !•> tófld 
.f^ífiftwla pon fecha (j dé Dic int&htdl l i t f iaüéi i sr ' to i -
vüinicatoWfkisíitial d) »icn ügiutt ik ^ 
«Por la primera Secretaria de)Dorpacho da EkUido, 
<'.jni.dfft^Ai^ilyvsc diet n.xlioal Ardeu u c ^ u l d i í l * 
4<íolj(íri);.eioii l;i p- mniulft.'li? r]u¿) tigue: 1 h \ \ 
»1^1 JWnust^ o, de S. M . e n ^ ^ l l i v n , en despaeho 
de t»Mbf^iüVjeiidire uUi¿ií>-dKit;>á e¿ia priníei j í > * -
crclorifl enu e otras IOÜU.S lo (pi^ s i^ie. -.c Kl pro.iffio 
de ley de córenlos presemado á los Estados Genera-
í e s i ^ J ^ w r ^ . ha mlHk I p ^ I g l O M l O Í á ÍÜOH 
ciones; y aunque no ha sido defiaitrYanhsnte aprobó-
l o por las Camaufs sv^un l i \ m \ 
^ v p r c . i o j a por loa miembn** ^;^urttiayeHi€# d^ 
d^cjsas frai ciónos politic 11 se uében roo^iij^r^a ' 
lida á los misuio* dciecbo»» impu^ios á lusbarinos de 
los demás granus mcndonvdos expresamente t-n d 
arancel bolandés»' n ^ u n deidaraciou hecha por ol 
Ministro dé Nt ^ocius oxira'n^en^ ul Kiiear^ado d i 
Negocias de Ainériea ea - 1 (¡lorio. Lu cu 
mau:, ^'3 dcsgráífado í en mij;-in ii, . ; 1 
prendido en el articulo del arancel que somolo á uu 
derecho lijo lodos losarliculosno ineiu iouados en éh>: 
IM 
Utgui á 
nutfua resolaeÁon adoptada por 
JJCÚÜ de Ktttírt» de imid (/Oreíaift)/^ 
rc .^cr^ddi'iifio Uodrigut*, Stcrtiario, 
.OOITLíOÍ OYlíKttüOd, 
Sefcion dií^Gobíetno^Nilui. S. 
E l Gefe poUtico de PalcncJ^ con 
ftcU'kfelvaicÍéfrhWnitu>\oy fhk ^ ic> 
i o n 
cu-
rr^ !> (ii>hnínftAoí> r • ^ crtút iM 
I 
. 5^ mcs-i pulgactn, 8 líneas, edad a l 
Ir, í , í ¡ « c » , cara resular, color 
José Couzalez Guerreroj estatura 3 
H i e l a s , edad ao anos, nelo cas-
lulo, ojo* pardos, nariz abuháda, barba 
hmmaj cara regular, color bueno. 
l o gué se iruériá en el Voli iin OJL-
cial ú fin de que los J¡cuides comtitu-
cmcilei v pedáneos, empleados drj*. y 
S. P- r di'.sfacann'nlos de la G . C. 
practique» las oportunas diligencias 
pañi conseguir su capiara, y caso de 
ser habidos los pongan con toda seguri-
dad á mi. di posición. León 2 de Ev$r 
ro de i$46.=:JJa/iue/ García Herre-
ros. —Federico RodNguez, Secretario. 
Óeccion de Jnstrw.riou Primaria, 
Número 6. 
• Por pnnde ({no sea el desvelo que 
k Goiuííiou provincial emplee])ain nlo-
grar la ¡n.sirncciun ¡irimaria Qttil ane-
i s'0 :i lasfaculiades y atribuciones que 
le concede el re ;i:inif:Uo maudado n h -
^.áervar por Pa-íd úvtnm do 18 de Ainil 
de i85i;;nada IJIICUO puede conseguirse, 
V los Alca Idfs, Aviuiianiicutos co iü i i lu -
lionáles, y Conusiunes locales en Jny.ar do 
urapjir y secundar celosa y cíica/.inc:!-
su5 acuerdos cqtíírariúií sus buenos 
iVi los mirándolos cou aípáíía é in.ni>!-
nicia,y ana desobedeeiL'i-Jolos scanu 
i nnsinq Comisión me lo hjzó presen-
| en iiirorenlGá ÓpÓras y inuv parlicij-
Inncnie en 7 de Diciembre prQ¿mo 
psado. ;'• • ,. • 5 ..j, . ( l . 
Esia reslsiencla, que aunque p:is¡va 
i disculp.hle , porque tlemle 
a.¡esviriuar la íuuza íegal de las díspot 
M i o n t í s superiores, lk-a ¿ ser puuihlé 
f P m f m * (^ ue la ¡nüueuc iabeu^ 
icdela ley esiu d^unana y se aplica 
lou eselusivamento á fomeiiiar la ins^ 
ti ucc íon, r por coaseouencia ¡ainediata 
la moralidad, la riqueza, y bienestar de 
Para evitar los males de tra^cebdencí^ 
qüe jpuede aearrear lan pernicioso abanM 
duno, si áe le déjfcíé continurft^por ma«r 
déíupo, es preciso que los Alcaldes y 
Ayuuiamicnio.s constilucionalM se pene-
tren ufi las facultades que les^oncedoj y 
de los deberes que les impone la ley do 
21 de Julio de 1838; y la Real orden de 
i / 'de Enero de 1809; y que las Corai-
s^ pnes -locales espécialpeüte « n t i e n d a a 
que suruisiou esde í o i n o u i o y vigilancia^ 
que si liien deben cuidar de cjfiíc los 
tóaesirbs llenen «bíbidainente la honrosa 
OíMipncíon h qtié ési&n deállundn^, tam-
bién les deben (noleer.inii y aiupnro para: 
sus intereses, sü rt^puLicion ydecoro. 
Coul í í juas /y en su mayor parte fun-: 
dadas, son las quejas quo se dirigen á la 
Coinliion provincial y á este Gobierna 
polít ico por los-maesiros de kisiruccioa 
primaria. A uflOí seles escatinia el pago 
de sus cortas a'sigüáckme^ a afros aose 
les faolliia el meuage iudispenwble para 
la ensenan/.a, algunos se ballao. B¡n1 leuCT 
local para dar escuela, y dáfci lodos sin 
casa para, sí y sus íamilias.-, 
Kíectos de tan laial influjo deben 
'doiiaparcctM-, si se t[ülere ']tte. la-,eduoa»r 
^: — - • al ^r.á'di) de peí iVecion apc-aon 
lucida. Para la cunser.uciuu dp. este 
»e requieren bne/io^ u m i s U o s , y estos no 
bü íoniiatK si á los á u e sé dedican á es-
ta proíesion paínosa y .tlclicada no sele^ 
reuibuye puntualmente, y no selescon^ 
pedeñ estiió^ibri v deteivncias. 
Para llegai-.á Í;SU' t,':riniiio conviCAP 
qué ias Qrdenes.-;dd'.-(jolm;rno,.y de Iqjj 
Auioiidadcs su{-.[•• iores nofiuetl.-n iluso-
rariiicui soseu la inulta de/QWO!!^ . de ii'Cr 
misible exacción á todos -Iw^iilcaldes^ 
Avuntaunr iiios cons(iiucion;des vCojui-
s i o n r s locales qtieiiocuiiiplin \Hricla y 
e N a t M a m e n t e dichas ()rdenos y las djsposí-
oipnes dela Comisión i)rovinc¡al: v si eü provmc..^ , 
Clatoaciones fondadas enla ialiadq cmn-
piimienlo ü iransgresiou íle aquellas usa-
je con ellos medidas do mayor rigoi-, 
para lo cml ; me i faculta la ley, y para 
este caso especialmente la Real orden de 
5 de Junio do 1844.—León 2 de Ene-
ro do 18 ¡('—M'uuielGarcíaHerrcros.=r: 
Federico l{odr¡gucz; Secretario. 
'¿ímincio Oficial, 
So Italia vacanlc la plaza de (lirujano del Ayou-
lamiVnlo ((iibliliHioiial de Villaliliiw do lii feua coá^  
paesio do din/ y .seis pueblos ca el partido judicial 
de Ifurias de Paredes, cuya dolaiion consisto en Ires 
mil Ircsrionlos reales j ireiula carros do lefia amia-
les. Los aspiraules podrán diriiíir sus soliciludes al 
mismo Ayuulair.ienlo por ú íénñiflp do mi mes á cnii-
íar de^ dc el dia de la fecha, km 51 de UicieiulM 
de lOtó. 
Anuncios particulares. 
M a n u e l A l v n r e z Pedrosa, vecino de esta 
C iudad y oriundo do la de Oviedo, hace p r é s e n l e : 
que <5 pintor de profesional leruple, y re l ra i i s i a 
IM oleo, y desde su corla edad aficionado á la 
Incul tura , en donde ha l u c h o algunas cosas quo 
le d i s i i i i^u ie ron , y poco tiempo ha cuatro i m á * 
penes cati del uma t io natural de escultura, p i u -
l a r a y dorado, para una de las Iglesias p a r r o -
quiales de Asturias; cuya tgici ta se puedo se-
í ía la r en el casoque 68 ofrtzca y sea necesario, 
l^ajo eaití concepto y los ímes que se propo-
ne, hace ver tiene su casa halmacinn contigua a l 
esianco du ubaros en la cuesta de Carbí j jal ¿ 
calle de la K e r i l l a n u i n ü . 1 2 , desdo él dia 15 
-deabri l p róx imo pasado, \ina A c a d e m i a , ó bien 
sea escuela do dibujo natural y adorno por c o r -
to y raódico precio, á cuyo egercicio concurrt n un 
núiut-ro de alumnos d e « s r a elud id , é igualmento 
iU o t ro í pueblos de la provincia. 
I s lo que hace saber al públ ico en Wneíir . io 
de esta clase do artes tan nobles y hoi ionf icós , 
espri . indo del «¿t lmulo de b»s liabitantes ile esta 
referida ciudad y proviucia se lesean C u n í p l i t U -
(muuie satisfechos sus desaus. 
Y E G U A S 
Quien hubiese encontrado unn yo^ua 
nejfra de 4 á 5 años d^ rehuí, ron una 
estrella en la frente, cargada de cola. 
esí e^ ha dé cuc , , , , , ^ b J ¿ 
.uan(.s con u.u cabezada y nncora.l /e cánamo rodeado al pcseuczo: ^ . ^ T 
de Mete cnarlas y fes dedos,, « f , ^ 
dcsaparec.ao de os pastos de MausiU* 
el 2 ^ ^ « e m b r e , acuda á dar noilei* 
de ella a l>. Antonio l W vecino.^ 
esta cmdad, calle de Santa Cruz v 
Mausilla á I). Lázaro Ca«o„ , n , ^ ^ 
abonaran los (jastos y cratificaeion. 
Otra de seis coártase le pelo rojq.eg. 
peluciada. Se suplica á \ i persona b per-
sonas cu (jiiíeues se hallen avisen á loa 
sujetos espresados. 
T R A T A D O COMPLETO 
DE 
AGRICULTUILV. 
TEÓIUCA v PUACTIIU. 
Obra clasica de eeonomia rural, a-
dornada con infinidad de viñetas que 
representan todos ¿os instrumentos y má-
qninaS) aparatos^  razas de animales, ar-
hotes y arbustos y plantas, casas cam-
prestreS) etc. redactada en vista de lat 
mejores que se han publicado hasta el 
dia, particularmente de la última que 
ha salido en Paris bajo la dirección da 
J , M , üailly. por A, 11. Y. F . 
lÜBstu'JioíloícIimai pnsw rc^iciooos con l:isleyci 
de l;t \ il ion y los priíiclpíóí «leícúllivólcoinjpren-
do el dr luadniósfera \n considerad.i en i"i"^');,> y 
Conjtidénrdq la íuRiienoui hasui Herto p u n i i » a c u 
drnlal u vi.rialiiedc un ^urlo nnni T < > . I . « i . . I M I - I nin: 
pr¡nri|M!, s. Uilea cpwp b»s allcrnativas dp se^ueda 
j liimicíl.id. las varranones de íénipérüloi'a, y 
Jiérdida d^ <>(¡ÜÍIU)Htí rl.v'.rico ó M-a la acrion d 
laso v da lu^ tempejladea. I^ie esitulio abpff 
mas oj ponpclmie^o dflps i^lueuqas ^ \ * ^ " 
mas ómoiíüsdisianiedc los polos ótferccuntloryoa 
ó meófl elévWa solira^el íriVfel dfel m «r. y el 
povjordoí es Üccirj de su vistfl H ^ 
d i . M l i ^ . u l K M r , al Peste, lele. CoinplcUso « ^ ' ^ 
lu lo ron la indicación p« lo« medios üc J " ^ 
rlima d . nn pais por M - . . O S y pronósticos f 
miuin p i w r r r (;| rtoripo da ttttietaano i | i 
Se wribien ia JmprcnUi deLopiW** « V 
du cuaderno. Han talido 5 cmdirMi» 
/ 
-w Lcon : Imprenta de Pedro Juan do Lopctedi. 
